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Al voltant del final del llibre 1 de 
Lo somni de Bernat Metge i la 
qüestió de l'inima dels animals 
Clou Metge el llibre 1 del gran diaJeg amb la qüestió de la mortalitat de I'inima 
dels animals, passatge del qual en farem tres divisions per tal d'analitzar-lo, 
tot i que evidentment 6s una unitat i que Ibgicament no en s6n les úniques 
que es poden fer: 
I) Exposició dels arguments metgians i rebuig del rei, amb fonament a 
les Sagrades Escriptures, explícitament, i a la S u m m  contra elsgentikd'una 
manera magada.' 
2) Distinció de raó i imaginació, com a causa de I'error metgia (OBM 
222-2221. 
,, 
3) Punt final quant a la qüestió del moviment i la natura de I'knima. 
Aci ens hi fixarem a aquest punt final 3), bé que el seguir del passatge ens 
hi &a d'aproximació necesskia. 
La introducció temitica sobre I'hima dels animas és inesperada i sembla 
un afegit quan, havent anibat al punt de la &ia divina, amb taa de Cassiodor,Z 
i havent exposat abans les autoritats de gentils, jueus, cristians i sarrains,3 així 
* Profcrsora de Filalogia CadanaalaUNED. Mcrnbre G m P o n e n t  de la RABLB a Madrid. 
1. Seguirn I'edici6 del Dr. Riquer: Obrm de Btmat Metge, Uniniveitat de Barcelona 1959 
(citern: OBM). Aquí, pp. 218.221). 
2. OBM 216, 15-30 i n. 56. 
3. OBM: de 194, 21 (amb referencia enven 186,19-?.4), a 216,s. Hi he plantejat el seguirnenr 
del Liibrrdrlgpntiledeh twrsavude Llull (Burinyh 1994-1795 y 1996 b). Agudamenr observa CourceUer 
que continuen essent autorirats les raons de la n. 4 infra (1779, >6), be que Metge hi distingeix. 
com les raons precedents* i els arguments inicials del tot,5 quedava tancat el 
tema de la immortalitat de I'inima. Perb Metge surt amb aquesta qüesti6, 
d'una manera insospitada. Com ho feia el gentil del Llibre d lgent i l  e d h  
tres savü IuMii, quan, a les acaballes de les raons derivades del primer arbre, 
tambk comenpva a adarir la seva ment i, consegüentment, a alegrar-se'n; en 
tots dos casos sobre el tema de la immonalitat.6 Sembla, doncs, un afegit. 
Del punt 1) en tracti Bordoy-Torrents, advenint que mentre sant Tomh 
«esmenta només el Leuitic, Bernat Metge hi afegeix el Ghes i ,  fent en aques- 
ta avinentesa una declaració tan justa que ella constitueix una glossa ben re- 
marcable a la manera de procedir del Doctor Angklic: breuiter ac dilucide», 
acr. cit, p. 83.' 
4. OBM 188-197. Bordoy-Torrenu les relaciona c o n  Lerpraver & la immortalitat & I'knima 
(1925. p p  63-70): La la, molt subtilrnenr car & una idea tlpicament ciceroniana, dóna les T u s d n c r  
coma fanamenr (ib., p. 68); a OBM 188, 5-9 i n. 16 se segueix la inrertutualitat rcre De animo de 
Cassiodor; la za, de la Summa contra e6 Gentih; la 3=, sobre la simplicirar de I'hima: sense adjudicar 
encara enlloc, perb que segueix rmb6  I'obra de Cassiodor (oomnia immortalia simplicia sunt; mima 
autcm non esr harmonia neque consrat u pluribus, sed simplex narura esr; anima igirur irnmorralis 
est. Icetumque pmponunt: quicquid a contrarierate originaii non corrumpitur immonaie iugiter 
pcrseuerat; anima enim, quoniam rimplex atque pura esc, sine dubio immortalia estu, De anima, 
541-542, que correspon a OBM 188, u-17; la 4= i la la, de la Summa contra e6 Gmti6; la 6., de les 
Twculaner, la 7. i la de Uull, segons concreta OBM n. 21, del De anima ratianale. Per tant, 
s'incremenren els argumenn inicials (nora inifrn) amb dos auras: sant T o m b  i Llull. 
5 .  OBM: de 178, 26, a 184,16: a les n. 12 i q es donen les fonw de Ciceró i de Cassiodor. 
6. B6 que el rema dels animals el crobem a sanr Tomh i a Ciceró, fonts reconegudes i explícires 
de Metge, posem de costar aquestes dues acriruds d'interrupció del discurs: «Con lo gentil ach 
oydes esres paraules e rernembrh les alrres probacions damunt dites, sa anima, qui era torbada, se 
comensi a wlarir e son uiratge se comen& a alegrar, e per ass6 demmi al savy si les bestia ni les 
aus resucitarienn, LlibredelgmtileiLLnrs~avir (1993, pp. 21,169-172); enfront a: «Senyor. no.us cal 
rrebayllar; b6.m recorde, e s6n conrenr de rot $0 que.m haveu dit (..) no.us anugeu. no res menys. 
si fas un incident ... car molres cosaveiginduints mi acreurcque les himas dels bmu sien inmortalso 
(OBM 114, 1-2, 218, 1-8). Preludia totes duer de les darreres manifestacianr d'alegria: nadons la 
divina resplandor inlumini son entenimenr qui era stat tenebrós ... Lo gaug ni I'alegre que lo gentil 
ac, qui.1 vas poria recontar?«, pp.43, 5-6 i 20-21; enfronr a: cifon mmanch no salamenr il.luminar, 
mas lntegramenr consolar per <o que m'haveu dio, OBM 226, 5-6. 
7. Borday-Torrencs esmena la cita bíblica incompleta de I'edició de Losomni que el1 segueix, 
la de ].M. Casacubena (aEls Noarres Clhsic;>,, 1925, pp. 173-174); perb alhora I'esrudiós sembla 
que ha comb una infracci6: perque diu que Metge inclou el GPne~i, perb, segons I'edició de la BAC 
(1,1967, p. 667), la Summa contra e6 Gentih fa: ~Dicirur enim Gen 9, de anima bmri, Anima illiw 
in rnnguine rrr; quasi dicat ... B Si & d, la correcció de Metge seria un aurentic complement. car la 
referencia blblica 6s molr m& dara i exacta Ilegint-se amb el llibre que el1 hi a f e e ,  que seria el 
úv i t i c ,  el qual als versecs 11 i 14, sobretot, ho especifica encara m&, m m  b6 expasa Metge (220.19-21). 
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Ara hé, abans de ficar-se en  materia (218-2203, Metge ens dóna a I'avanga- 
da -i com a resum de  la seva posició al llarg del diAieg hagut anteriorment- 
els punts claus i i'explicació on  bastia el seu punt  de  partida: aqueils eren punts 
de la definició de Cassiodor sobre I'inima (182, 12 i 21) i aquesta explicació era 
d'Agusti (cosa queja  era sahuda: que el primer seguia el segon). Vegem-ho: 
-rridiculum est enim cum tria illa 
insint corpori ut corpus sit, non his 
omnibus esse meliorem, qui corpore est 
melior ... Frustra igitur, ut opinar, 
quantitatem animi, quae nuiia est, 
invenire laboramus, cum eum linea 
concedamus esse melioremus 
-*Jo primerament veig que la inima 
dels brutz 6s substancia spiritual, car 
stant dins e fora del cors, és invisibla e 
no contengude per tres líneas, tant poch 
com la h i m a  dels hbmensn (218, 28-30). 
-«Quapropter si irrationalia essemus 
animantia, nihil appeteremus praeter 
otdinatam temperaturam partium cor- 
poris et requiem appetitionum ... Sicut 
enim pacem corporis amare se ostendunt 
animantia, cum fugiunt dolorem; et 
pacem anirnae, cum propter explendaí 
indigentias appetitionum voluptatem 
sequuntur.»9 
-uApr6s veig que es substancia prb- 
pia, car dol-se e se alegra de las suas 
passions: eUa ha goig quant hom li fa 
be, e tristor e dolor quant hom li fa mal. 
No res menys 6s racional, car veig que 
esquiva peri i  e s e r a  plaetsn (218, 32-35) 
Ara bé eren argumenw de Plató, car precedia aixb a aquesres linies de sant Tomas: uAd hoc 
etiam videbatur redire Platonis rario qua probabat omnon s n i m m  errr i m m o r t h n ,  p. 667. 
273 
8. De qwntitace anime, XN, 13, a Obrar dp fan Agurtln. 111,1982, pp. 488-487. 
9. CivitatrDe+, val. I I , W L  14, p. 592. Elsegüenr argument e l  dóna mkendavant, jarecanegur 
a sanr T o m k  (IZO, 4-6 = 124. 2-3) i ja tractat m& aval1 i a OBM n. $8. 
Fuem-nos de roca manera que marca la scparació entre els argumenn dels dos sants. Quan 
passa a sant Tomas, diu: =Par< assb, Senyor, me havets dir que ... i> (IZO, 1-2). El següenr, rambé 
begut a sant Tomhs, ja di": «Mes avanr, Senyor, ... a, i lbgicamenr una mica m& e n d a m t  tmbem 
rambe a sanr T o m k  la segienc correspond&ncia. 
icomne autem movens seipsum oportet esse 
immortale. Corpus enim non moritur nisi 
abscedenre eo a quo movebarur; idem autem 
a seipso non potest discedere; unde sequitur, 
secundum ipsum, quod movens seipsum non 
passit morin, 667-668. 
xhavers dit que tota cosa simpla que per si 
matexa se mou e que no.r corromp per 
uintranetat, és inmorrdn, IZO, 6-8. 
Del punt 2) comentarem que, tot i que caidra resseguir bé Llull -per a qui 
tenia tanta importancia la imaginació i la tractava &una manera ben origi- 
- 
nai-, no estranya gens ja, seguint aquesta Summa, que vagi a parar a la dis- 
tinció &anima i imaginació, car tots dos -Tomas i Metge- les han deixades 
ben definides: 
-«La diffinició de la rahó ya la has oyde dessúsr, 222,16 
+<Iam enim ostensum est (cc. 66,67) quod nulla operatio sensitivae partis 
esse sine corpore potestr, 1, cap. LXXXII, p. 6 6 ~ .  
1 si anem a aquells capítols a on el sant mareix ens remet completem les 
inrertexruaiitats amb Metge, car allí el sant ja havia perfilat les potkncies de 
l'inima enfront als animals, bé que vint capítols desprk -pet on comenpva 
Metge i va advertir B o r d ~ ~ - T o r r e n t s - ~ ~  ho concloia: 
~Imaginatio enim est etiam in aliis ani- 
malibus. Cuius signum est quod, 
abeuntibus sensibilibus, fugiunt ve1 
persequunmr ea; quod non esset nisi in 
eis imaginaria apprehensio sensibilium 
remaneret. Intellectus autem in eis non 
est: cum nullum opus intellenur; in eis 
appareat. Non est igittu idem imaginatio 
et intellectus. 
Adhuc. Imaginatio non est nisi corpora- 
lium et singularium: cum phantasia sir 
moiusfartu a rensu renrndum a m m ,  ut 
dicitur in libro De anima. Intellectus 
autem universalium et incotporalium est. 
Non est igitur intellectus possibilis 
imaginatio~, IXVII, p. 592. 
«Racional dius, encare, que 6s la h i m a  
dels bruts, per tal com aquells squiven 
perills e sercan plaers, fugen a lurs ad- 
versaris, fan nius e moltes altres cosas 
consonants a rahó. (...) iSaps en que.t 
anganes? Tu apellas rahó p que ha nom 
ymaginació, la quai ensemps ab lo seny 
o sentiment 6s comuna als hbmens e als 
animals bruts. 
-Tot endn que sia una cosa -respon- 
gui yo- rahó e ymaginació." 
-Mal 6st informat -dix ell-, car 
ymaginació no 6s altre cosa sin6 virtut 
o forge de la anima que percep les 
formas de las cosas corporals absencs, axí 
com lo seny o sentiment les reep de las 
presents. La diffinició de la rahó ya la has 
10. i~Bernat Metge comenp alr textos pelr quals sanr Tomh fineix les seves demonsrracionso. 
a*. cir, p. 83. El capir01 LXVII es titula: ~onnaponentr< inrcI(Ccn<rnporribi(Cm tne imoginntionem. 
11. Encara que 6 ben coneguda la sagacitar mergiana hi mosrrarem una minúcia. Molr poc 
abans i en la mareixa discussi6, el rei precisament ha utilitzat el vocable imaginar com a sinbnim de 
'pensar'. Val a dir que la confusi6 és pro" genedinada: 
<iNo.m hic cal pensaraix ell-, car ror la conrrari 6s de assb que has ymaginar. (218, 10-21). 
«Sensus enim in omnibus animalibus 
invenitur. Alia autem animalia ab homine 
intellectum non habent. Quod ex hoc 
apparet, quia non operantur diversa et 
opposita, quasi intdectum habentia; (...) 
Intellectus autem est cognoscitivus 
universalium, ut per experimentum patet. 
Differt igirur inteiiecm a sensu. 
Amplius. Cognitio sensus non se exrendit 
nisi ad corporalia. Quod ex hoc patet, 
quia qualitates sensibiles, quae sunt 
propia obiecta sensuum, non sunt nisi in 
corporalibus; sine eis autem sensus nihil 
cognoscit. Intellectus autem cognoscit 
incorporalia: sicut sapieptiam, veritatem, 
et relationes rerum. Non est igitur idem 
intellecm et sensusn, IXVI, p. 591. 
«Supra has formas inveniunm aliae formae 
similes supenonbus substantiis non solum 
in movendo, sed etiam aliqualiter in 
cognoscendo; et sic sunt potentes in 
operationes ad quas nec organice 
qualitates praedictae desewiunt, tamen 
operationes huiusmodi non complentur 
nisi mediante organo corporali; sicut sunt 
animae brutonim animalium. (...) Super 
omnes autem has formas inveninu forma 
similis superioribus substantiis etiam 
quannim ad genus cognitionis, quod est 
inteUigere: et sic est potens in operationem 
quae completur absque organo corporale 
omnino. Et haec est anima intellectiva: 
n a m  intelligere non fit per aliquod 
organum corporale, pp. 5 9 6 - ~ 9 7 . ' ~  
oyde dessús. Veges, donchs, quina 
diffarkncia ha entre ellas. 
-Covinentment, Senyor, ha veig -di- 
guí yo-; mes si pus darament ha podia 
veure, b6.m plaurie.» (222, 1-19) 
-<<Ja t'he dit dessús que en las animas 
dels bnia no.s troba alguna operació que 
sia sobre la part sencitivan (224, J-7).12 
«Si tu discorres diligentment les 
potencias de la anima racional e de 
aquella dels bmts, v e u h  que ellas con- 
carden en seny o sentiment, puys en 
ymaginació, recordació, instinct e ape- 
tit; e d'equí avant no  han res comú. 
Tantos te acorrara la rahó, la qual la 
anima dels bruts no atteny, car no sap 
departir ver de fals, ne vinuós de vici- 
ós, ne percep la natura de las cosas car- 
porals. Puys te acorrerh lo enteniment 
qui 6s forca o virtut de la Anima, que 
percep les cosas invisibles» (222, 21-28). 
12. Com hem vist al comenpmenr del punt z), igualment ho havia tractat sant T O A  abans: 
el cap. lXVI es u r u l a ~  Connaponcntrs intellecrum et s m m  ese ihm.  
1 .  Hem preferit donar els textos seguirr, sense prendre delimitacions estrictes, que a mes 
trencarien la linealitar del senrit. Per aiib donem a d  separadament el final del capital LXVIII, en 
Cal tenir en compre que Metge, sobre el t en  de sant Tomb, hi introdueix 
com a definitiva la raó -repetint el que acabava de dir una mica abans (p. 222: 
5-6-25-26), si be afegeix dues hc ions :  la idea moral, a la qual estaran abocats 
els darrers llibres del &aleg i que ja preconitzava Cassiodor en la seva definició, 
que hi 6s recordada (182,2=216, 11-12)-;j4 i desprh, la consciencia de la materia 
(((percep la natura de les cosas corporalsi)), que al  meu entendre és d'una exue- 
ma modernitat, tot i que s'entenia en certa manera ja en sant Tomb.15 
A continuació sembla que hi ha una petita inclusió peral seu indefectible 
Cassiodor (222, 28=224, 27), amb qui va introduir la idea moral (p. 216). 1 
seguidament (zz2,29-30) inclou la intelligkncia, amb referencia clarament 
ciceroniana -bo i seguint un ordre conceptual com a les proves: des d'ella 
mateixa i en relació amb la divinitat- i -com alla; vegeu n. 3 i 4 supra- acaba 
amb la idea lul.liana de la tirada envers la divinitat.16 Havent enfilat, doncs, el 
rei, com a resum, aquesta serie d'arguments ja vistos de sant Tomb, Ciceró i 
Llull, pasa a exposar un text seguit de la Summa conna eh Gmtih (OBM 27.4, 
n. 58). Amb el qual donem pas al punt 3), objecte principal d'aquest treball.17 
Abans de reproduir el parhgrafen qüestió advertim de dues coses: el taran- 
n i  semblant quant a la seguretat-superioritat del rei i sant Tomb, qui es re- 
colza a Aristbti1:'a 
que ha mar recorrent els diferens elemena (minerals. vegetals, fins arribar ais animais) i que correspon 
al padgnfrelariu a la gradació de les potencies de I'hima, racional i dels animals. En bona lbgica 
a la citacid rambé s'hi [roben conwmirincies amb la Summa Troldgicn (1, cap. 75, m. 2-1, PP. 673- 
677). be que m p o c  no trabo una correspond&ncia exacta. 
iq. Ho veiem sovinr -i sera una sistematica al Curia1 e Güe@ (Butiny3199~)- de reperir les 
coses, amb excuses dlferens, quan s6n imponants. 
15, ~NuIIus ensu seipsum cognoscit, nec suam operationem ... Inrellecrus aurem cognoxir 
seipaumn, pp. 591-591. Merrge, perb, ha rerallar la darrera frase: uer wgnoxir se inrelligerex. 
16. ,<La inrelli&ncia, que ér aquella vinur de la anima que sens ror miya e<: subposade a Déu, 
lo qual ella veu subiranament ba, vcrrader e inconmutable; e derrerament e pus alta, te ocorreri la 
sancta saviesa, que 6s amar e tembre Déure, zzz, 29-32; cormpanenrment als autors que quanr a les 
proves de la imrnorralirar més l'havien convenGut. 
17, Fins ara el que ha fet Metge potser -sobretar a la vista del que ha fet abans amb sant 
Agurti (Burinya 1994b) i la idea de la genrilitar i el profetisme ai damunr de la figura de Jab (OBM 
196)- e<: mostrar que el1 hi enten (com palesa amb les correccions que Fd), cosa que li donara autorirat, 
car té unamanera deveure les coses (com mosrren les preferencies, manerad'enfilar el pensamenr ... ) 
que 6s si m& no digne de credir. 
18. ~ H u i c  aurem senrentiae doctrina Catholicae fidei concordatn (La doctrina de la fe cardlica 
está en  conformidad can esta senrenciau, p. 667). La senrhcia era del libre X de I'Etica aristor&lica. 
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«Haec autem quae dicta sunt, patet esse 
falsa ... Hoc autem patet esse falsum, 
dupliciteri), pp. 668-669. 
Si axi ho ueus com ho dius, anganat dst. 
... Paraules dius dignas de rialles, zq, 
4, 19-20. 
1 I'altra cosa 6s la semblanp entre el final d'aquest capitol UNII i les parau- 
les que tanquen el primer padgraf argumental de Metge respecte a aquesta 
problemktica (que segueix a continuació dels arguments exposats a la n. 9) .  
Idea que, donada la afecció johiana per part de Metge, és lbgic que assumls i 
molt lbgic tambk quan sant Tomis en el Uoc on ell beu (cap. LXVII) I'exposava: 
«Hinc est quod dicitur Iob 35, 11: Qui 
docet nos super iimenta terrae, et super 
volucres caeli m d i t  nos. Per quod datur 
intelligi quod hominis est aliqua vinus 
cognoscitiva supra sensum et imagina- 
tionem, quae sunt in aliis animalibusv, 
P. ~93.~5' 
inte'lectual, car si hom los crida ente- 
nen sovdn moltes cosas que hom los diu, 
e venen si s6n apellats, e remembren 
molts lochs hon s6n stats e.y saben anx 
per si mateys ... Be, perb, 6s veritat que 
en cascuna de las ditas cosas conech que 
ha major perfecci6 la hnima humanal», 
220, 4-11) 
A continuació, farem un para1,lel de Lo somni i les seves fonts, indicant en 
versaletes el text que entenem que prov6 de sant Tomis, en cursives el de 
Cassiodor i subradlat el de Ciceró (I'únic explicit). Fonts totes que havia anat 
utilitzant al llarg del llibre 1 (Cassiodor I'únic que ho havia estar &una ma- 
nera implicita). Amb majúscules donem el text en que exposa la teoria pla- 
tbnica, contrbia a sant Tomis. Usem [ 1, com es fa normalment amb un 
text que s'aclareix des del punt de vista literal i equival a una omissió de I'editor 
o estudiós; i ( ),peral text retallat que altera el sentit, per tant que I'aclareix 
des del punt de vista semintic, i equival a una omissió de I'autor. 
19. Es lbgic d'alrra banda que no se'n faci refer&ncia a la font peque la Figura de Job re sobre 
Merge alrrer imporrants cannotacians (Butinyk 1997 c ,  1995 b, 1993 b). 1 quanr a perfilar els camps 
Metge és un rnesrre. 
ES1 MOVENS, ET CORPUS, EST M O T U M . ) > ~ ~  
[Aioquin absurdum estputare minusposse 
liberam quam mole brutisrimi corporis 
ingrauata.] Talia enim intelkgereposse 
non dubium est et angelos et porestater 
aerias uel cetera quae rublimi atque 
immomlisubstantia constare nosnrntur.22 
JP 
mens soluta quaedam et libera. segregata 
ab omni concretione mortali. omnia 
senuens et mouens i~asaue ~raedita motu 
sempirerno. Hoc e eenere atque eadem 
e natura esr humana mens.23 
DICITUR ENIM GEN 9, DE ANIMA BRUTI, 
NANIMA ILLIUS IN SANGUINE E S T ~ ;  QUASI 
D I a T :  'EX -GUINIS PERMANENTIA ESSE 
ILLIUS DEPENDET' ...lo 
WNULLUM ENIM CORPUS VIDETUR MOVERE 
NISI SIT MOTUM (UNDE PLATO PONEBAT 
oMNE MOVENS MOvERI) ... ET EX HOC 
sEQuEeATuR ANIMAM, QUm EST PRIMM 
'MOVENS IN MOTIBUS ANIMALIUM, ESSE 
ALIQUOD MOVENS SEIPSUM ... DICITUR 
ANIMAL MOVERE SEIPSUM: QUIA ANIMA 
Solamenr és donada aquesta v imt  a cosas 
intel.lecruds, axi com s6n la anima ra- 
cional, ingel, demoni e semblants.1 
E si bé vals considerar les paraules que 
Ciceró dix en lo seu Turculh, les quals 
has dessús oydes, si no me'n angan,18 
conexeh que el1 enrPn a dir de Nostra 
Senyor Déus tant solament que per si 
matex se movia, axí com fonr e princi- 
pi de tot moviment, e que algú no po- 
dia negar aytd natura Psser donada a la 
anima racional./ 
Ja <he provar dessús que [I 'kima dels 
bruts] corporal és e composta, car de la 
permanencia de la sanch penge lo seu 
ésser;25 e no res menys has vist darament 
que no és intellectual. Que n0.s maga per 
si mafma notori 6% c u  cosa W ~ P O ~  Per 
si matexa n0.s pot m ~ u r a , ~ ~  com en tot 
moviment sia necessari movent e mogut. 
'Osa de si por 
aximovent, que 'Osa no la hage a 
m0ura1;27 
lo. P. 667. (Vegeu la n. 7 ruprai. 
21. S u m m  contra rL GentiL, vol. 1, llibre 11, cap. LXXXII, pp. 669-670. 
LZ. DI nnim IV, 170-173, p. 143. 
ZJ. írumhntr: Llibre 1, cap. XXVII, 66-67, p. 42. 
24. S u m m  contra eL GmtiL, ib.. p.671. Cal destacar que tal com es Ilegek, al rexr metgia tot 
seguir, sense el clkh de les fonrs, xoca forrarnenr car no hi ha una deducció Ibgica; el parallel que fa 
de radiografia palera que ha esrar forpdda i i una rewmposició. 
25. Envia al punr I), OBM zio,zo-21. 
26. Tornis deia al conrrari: uquia probarum esr (1.1, c.3) quod omne quod movemr per se, esr 
corpusn, 669-670). Com s'explica despres: .Ex quo valebar condudere omnem animam mati- 
esse immodem: nam quod per se haber operarionem, er per se &tentiam habere poresto, 670). h 
EX QUO DE NECESSITATE CONCLUDI 
POTEST QUOD ANIMA BRUTALIS CUM 
; CORPORE INTEREAT.~~  
l 
Necesshriamenr, donchs, te cové ator- 
gar que les animas dels brutz peresquen 
ab lo cors. (224-226) 
Cal insistir, perb, al fet comentat a la n. 26: el text de sant Tomb és seu, 
perb el fragment ressaltat amb majúscules 6s el que diu Plató; per tant s6n 
les idees oposades a les seves,29 sobre les quals (n. 9) Metge havia comencat 
posanr les qüestions. Per tant, el que ha fet Metge en el seu seguit final, 6s 
fa dificil *om va reconeixent el mateix sant- de mantenir la idea de la immorcalitat rebutjant la 
platbnica: ~Sainr Thomas emploie la terminologie d'kintore et il use des principes d'kistate: pour 
lui, chacun le sait, l'-e se définit comme forme du corps organisé, qui a la vie en puissance; d'autre 
part, refusanr d'accepter les principes du  platonisme, éliminant meme de la philosophie médi&ale 
ce que la tradition de saint Augustin y aMir introduit de platonisme sur ce poinr, il prétend de 
maintenir l'immortaüté individuelle des ames, que peut sede justifier la philosophie de Platon. Ne 
doir-on pas dire, comme on nr s'en est pas fair faute, que c'cst le diomisme qui est un éclecticisme, 
er m&me le pire de tous, puisque c'est un 4clecticisme incohérent?~, Gilson 1989, 187. 
Quant al fet que I'himasigui la forma del cas, que s'esti debatint de fons, em sembla intereitant 
de notar que Cassiodor, a qui segueix prioritariament, d un capítol, el VI, titular Formam animam 
non habere, d'on pot haver pres Metge la primera autoritar dels cristians: 
I u c U ~ u m  Abrahaesinibus egentem Lazanim la evangelical veritat, dix & seus dexebles que lo 
fuisse susceptum. diuitem uero flammis pobreapeUatLaaermoríefouporratperhgels 
adurenubus aesmantem wnam ~oatulasse unde al si de Abra-; e lo rich semblanunent morí e 
27. Observem la repeticid de la idea. 
2 8 .  Per I'advertkncia, sembla dubrar Metge d'haver cirat el mateix passatge. Tot i que no ho 
crec, deguda I'exactirud metgiana, podria ser intencionat el seu dubte; defer, el pdgrafque havia 
urat (188, q-9), també del capítol XXVII i punt 66, es referia a la semblanp divina, perb no a la 
procedencia i al moviment que en són aquí fonamentk, aquel1 aitre esmentat per Metge era una 
mica anterior al passatge que hem proposar com a font, el qual es correspon amb m& gran exactitud. 
T m b é  s'havia referir a les Twculoner en relació amb el moviment i el capítol que Metge c i tan 
aleshores (el X) consistia en una expoaició d'arguments favorables a la immonalitat, al qud apareiia 
la idea del Moviment perdurable. Cal comentar, bé que d'una manera marginal, que precirament 
Metge hi arrossega un errar cicerania en la transcripcid del grec, prenent com a Moviment el que 
originalment designava el Principi com a fi en si mate* (vegeu la n. 1, p. 17 de I'edició que seguim 
de les Turnrlaner; i t m b é  la n. iz a OBM 178-179). Potser que si Ciceró no haguk confbs aquell 
terme grec, la correspondencia de la filosofia mergiana respecte al que Gilson anomena la filosafia 
cristiana (1989~-16) encara seria m k  gran. 
zg. C a dir, no correspon a les idees de sant Tomas, sinó a la recrificaci6 que eU fa a Plató 
(majúscules al text), posant-se en la reva p d  per d d'explicar-lo millor, per tal com el punt era 
compiicat (eQuod autem Piar0 dixir, ANIMAM ESSE MOYENTEM SKIPSAM, cermm esse videtur ex hoc 
" 
eius temperaretur incendium (...) ille lingua 
locurus est quam constat esx corpoream, nec iiíe 
digitos h a b i t  unde cadenubus gurtis incendium 
fo soterrat en infern e rurmentar en gran flama 
passar de Plató a Cassiodor,30 al damunt de la manera de fer -filosbficament 
parlant- de sant Tomis, bo i introduint Ciceró, qui va de la m i  unavegada 
rnés 4 diu el rnateix ací- que Cassiodor. 
1 amb aixb queda justificat l'inici de tots els arguments, que comenqaven 
amb aquests dos filbsofs, Ciceró i Cassiodor (OBM 178-184), i que podrem 
prendre uirn a simbol de la fui6 de classicisme-cristianisme que ha anat fent 
al llarg d'aquest 1 llibre de Lo sornni (savis i gentils, mestres de les lletres secu- 
lars i doctors de I'Esgl&ia ...).31 Cosa en que Cassiodor n'era adaiil i frase amb 
que que precedia la seva definició de I'anima: ~Magistri saecularium litterarum 
aiunt ... » (OBM 188,i-3, n. 16), i amb que Metge obre I'exposició de les ra- 
ons sobre la irnmortalitat. 
Perb encara, i potser que per sobre d'aixb, cal tenir en compte que el cri- 
teri de Ciceró quant al Moviment Suprem g u e  fa a I'inima humana partícep 
de la seva naturalesa32 i que es completava molt bé per part de Metge- Ili- 
ga absolutament amb els arguments dels jueus, en que a h d i a  al GPnesi i 
on -rnolt lbgicament- tamb6 prenia I'argument de Cassiodor: 
i<Nam quemadmodum porerat esse ima- 
go aur similirudo Dei, si animae 
hominum monis termino clauderentur? 
Ille enim ineffabiliter semper uiuens, 
ineffabiliter semper manens, perennita- 
tem ipse nistodiens; quia omnia continet, 
uSi donchs a ymage e semblanse sua lo 
fiu, iqui gosari dir que.1 f h i s  mortal? 
No podem dir que ho diguis del cors, lo 
quai veem que mor; covenia, don&, que 
ho diguh de la h ima  tanr solament; en 
quod circa corpora appareru, p. 669). Hi insisteiro: de fet, Metge cirava sant T o m b  perb quan 
aquesr explicava Plató; ara bé, el sanr ho feia per tal de negar-lo. Cosa que cal teiiir molt en compre 
perquk els punts de pmida o les pegues que posan Merge a l  rei al comenqament (n. 9 de nosrre 
punt I) eren m b é  de Plató. una rkcnica mctgiana coneyda: cambé ha havia fer amb Perrarca, 
a qui rebat, i qui ho soluciona, car ho fa amb tertos de Pecrarca. 
30. Fins a quin punr equival a posar-se al damunt de la linia platbnica-agusúniana. posar que 
Cassiodor seguia tanta prop sanr Agusri? Sobre aquesr r-r de Platd, conrradient sanr Tornb, cal 
tenir en compte la swa aiecció per sanr Agusti (Buriiiyi 1994-1991) i I'afecci6 d'aquest per Plató. 
Encara, cal pensar a la projecció de la moral amorosa ovidiana, que fari al llarg de16 llibres 111 i IV, 
la qual és rodonamenc contraria a la del romisme (Gilson, ib., 276-277). 
1 .  Per exemple: nMolts docrors de la Lgleya de Deu, philbsoffs, poetes a alrres scienrs e 
dwors hbmens rracrants de aquesm rnarkria (176, 28-19) ..., $0 que-ls docrors de la Esgleya de Déu 
han sabut per revelació divinal e per relació de molts ressuscirars ... e molts philbsoffs e poetas se s6n 
acosraw assars a la veritat en quanr humanal enginy ho pot camprendre,, (178, 11-14). Repetit. 
32. Idea que precisamenr en aquel1 capirol 3 del llibre 1 havia assentat ja sant Tornh. 
omnia disponit, potens est sine 
dubitatione immortalis immodia facere 
et pro suo modulo uitae competentiam 
dare» (IV, 132-137, p. 5 4 ) .  
altre manera la divina paraula f6ra luny 
de la veritat, car en alguna forma no 
poguera esser ymage o semblanse sua, 
si no fos inmortal axí com Ell, qui 
eternalment viu, totas cosas conté, totas 
cosas dispon. E pus inmortal 6s sens tot 
dubta, poderós és a &r, e fa de fet, cosas 
inrnortals>i (zo8, 4-11). 
Perquk hi tenim Ciceró i Cassiodor, un altre cop, dient el mateix, i aquest 
punt devia importar-li molt m6s que la correcció a sant Tomas sobre el fet 
del moviment de I'hima, car 6s una idea essencial, que inclou la natura de 
l'anima humana i la &un D6u provident.33 1 ens pot servir com a una altra 
contraprova del fet que comencks per tots dos autors les primerissimes argu- 
mentacions al comenq del debat. 
Sempre, Metge ha anat seguint les Sagrades Escriptzlres: a I'inici, amb 
I'Eclesiast~s (on se situava d damunt de sant Agustí amb la font de les Con- 
fessions; Butinyh 1994-1995); al find, amb el Lmitic (on seguia la Summa ron- 
tra elr Gentilr, segons ho hem vist al punt 1); al beli mig, amb el GPnesi (on 
segueix el De anima de Cassiodor, segons hem vist ara mateix, tebleg que 
sembla milt  principal per a Metge i envers al qual -de moment- no hem 
trobat rectificacions). 
Encara podríem observar una cosa ben curiosa, pero que no estranya gens 
a causa de la rigorositat metgiana i seria mostra de la tkcnica parallelística 
-propia d'una construcció equilibrada- que empra sovint. Si en aquella 
arrencada ens havia donat les fonts que havia conjugar amb la citació bíblica: 
*a Sanct Gregori, en lo Dihlech, e a Sanct Thomas, Contra losgentih» (172, 
5-15), era d'esperar que fossin a la cloenda, on tambk sortia el mateix llibre 
33. En un poema m011 personal, la Medecina, diu: aPer que, visquam alegrament,/ car Deus 
nos criara lo millan, (OBM, w. 16-17, p. 16). 1 rambd ho rrobern al molt cristih be que anriescol3sric 
Llibre de Fomna e PnrdPncia (1993 b) on s'aposa a les idees dels epicurs (als w. 740-743 tebar 
Lucreci). Aquat crireri meu a contradiu plenamenr amb el creball dcX ~ E N E D O ,  al'herecge epicuri 
a '<Lo somi»  de Bernat Mergcn, a Badia i Soler 1994, 109.128. Com que cinc per publicar un llibre 
sobre Metge, continuacid de la linia iniciada amb el Curinl(1999), a la recerca dels origens de 
I'Humanisme, en punrr com ara aquert, he de remerre a I'anidi en curr per tal de no fer aquesr 
trebdl mes feixuc. 
veterotestamentari.34 1 aixi sembla ser, car ja hem vist 1'Angdic de fons, pero 
les intertextualitats s'adiuen més amb el cap. VI del llibre IV dels Dialegs del 
primer sant, qui continuava amb capítols35 on narra aparicions i altres mira- 
cles del més pur estil gregaria, tan ailunyats del de nostre notari. Cal comp- 
rar també que la superposició evidentment no deixava en molt bon lloc al 
tomisme. Aixl observem certes semblantes: 
«I'uy corporal no veuria, si donques cosa 
no corporal n0.y aydava a veser. Cor tol 
la pensa, la qual no és vista, e debades 
poses res denant los uyls qui vesien ... 
potz conkxer que les coses visibles no 
/són vistes sinó per les no visiblesr (...) 
VII: Que qui vol ueser ab uylr corporalr 
anima no corporar! pec~a .3~  
«la anima dels brutz no pensa en les 
cosas celestials, ne ha cura de aquellas 
ne les veu ... cosas corporals, segons que 
dessús has oyt, cosas spirituals no po- 
den veure.r (220, 25-28) 
34. Encara, si aquel1 primer passargeikic es bastia sobre les Conferriomagustinianes (Butinyi 
1995 a) no esuanyd de trabar-hi rambt ara alguna inequivoca referencia al bisbe d'Hipona, a qui 
rant admiran i qui hi aplicava idees geomkrriques a De quantitnaanimae, com hem visr a la n.8. 
Finalmenr, r emquem laconsrruccid que tornariem aveure, al final auicom abans a i  principi: 
un pensamenr de sanr Agusri origina una reflexió filosbfica. prbxima o que es fonamenra <om feia 
sovinr el san1 bisbe- en un flbsof de I'kpoca clbsica. La qual cosa li fa de plataforma idbnia per anar 
a parar X o m  veurem tot seguir- a la burla del san1 potser m& desprestigiar en el moment de 
recupetació del classicisme, sanr Gregori (A. G ó m a  Moreno 1994, p. 261). 
Ara be, Merge seguek de prop Cassiodor, a qui ja h a  citar amb aquesta idea (182, 13-14). !& 
molt simpromaric que I'edició que seguim del De anima, que rant ha influir sobre Merge, hi doni 
aquesra obra agusriniana (perb m b  un altre passarge) com a la font de Cassiodor en aquesr punt 
(IV, 22-24, p. (38). 
35. Els següenra (VIII, E, X, XI) són: Dt h i m m r  & In dnima & r o l  G e m n ,  birbe de Cdptur. 
DP l e n m e ~ t  dr Irr animes & dor ram m o n p  & ,en Benrjtt, De In dnimn d." m l ú t  De l m m r n r  & 
ladnimn de Spekdr, abnt. 1 segue ixd  W. Dr h morrdún reli@dr qui r a n t d  viu P ~ o p h m ,  
XXXVI: @e banimrr,  qunnrixrn delcon, w r o n m ,  ernb~n rnrontinrnrri &n haumpma oghria, 
XXI<VII: D k q d  qui qunxpcr mor morrn, r m lor d'nlnpr sdn apehtz, r p u y  romsn r conten moltes 
coses diyo qar han virr) ... Per rant, aixl com al comenqamenr +n el primer passarge que podríern 
enrendre com a quadre o composició, hi e a  &una maneta critica i dmica (vegeu L. Badia 1984.52- 
13), ara t m h e  ha seria pcrb subrerhiament. 
36. Gregori 1968, pp. 28, 31. Hi ha idees que no rrobaria com posar-les amb serierar en la 
boca del rei i 6s lbgic que les digui ell fenr-se el ximple; per contra, les veuriem seriosament conresrades 
en boca del rei a la pagina següenr (222, 24-26 i SS.), amb fonament en la serie d'argumenrs que havia 
exposat i nosalrres tambe cap al final del punt 2). 
El passatge era important quan Metge tant I'ha destacat. Ara be, aixb de 
corregir un autor important no era la primera vegada que ho feia en aquest 
mateix Ilibre. El que ha fet amb sant T o m b  ho havia fet en certa manera 
amb sant Agusti.37 Hi observem una metodologia semblant quant a establir 
la seva autoritat com a autor mitjanqant una esmena, i manifestant que amb 
el seu matis queden els sants arrodonits, val a dir s'entenen m& «clarament)>,38 
així com en tots dos casos utiliaa el recurs d'aportar-hi I'atenció, fent que el 
dialogant afini les oreUes.3' 
A la primera ocasió, I'esmena agustiniana li dóna peu a prolongar la 
seva sistemitica i fer seu Ovidi i la seva moral amorosa, amb la qual cosa 
37, A la conferencia que Mig donar a la Sorbona (i7.12.1999), amb mouu d'unaJornada d'esmdi 
sobre MergeMigpresentarlasegüenr sisremhticaarnb sant Agusd: desenvolupant mis enllhdel san1 
la seva d i n h i c a  ailegbrico-proRrica aixi com aquest san1 ho havia fet amb Virgili, Metge feia 
d'Ovidi un profera (196,21-22; idea queja I'he tractada a altres Ilocs, des de 1994 b, i desenvolupo 
al meu Ilibre. 
Amb ror, cal donar unes idees d ' t .~ i l son ,  perque la manera de fer de Metge -de la qud  n'hem 
vist una mosrra aci- s'ha considerar generalment com a una mipu lac i6  malhola. Segons aquesr 
filbsof: non camprend aussi par l i  les efforts sans cese rkirér.3 des penseurs du moyen ige pow se 
réclamer de saint Augusrin er des autres Peres de I'kliae, non seulement lorsque'ils les suivent, mais 
meme lorrqu'ils les abandonnenr. C'est qu'ilr ne les abandonnent qu'i fin de les m i e u  conunuer, 
Certes, le concordisme obstiné des penreurs du moyen ige n'est pas fait pour faciliter la dche de 
I'histoire. On  ne peur s'empecher d'hisiter avec inquiktude devant des textes o t  I'accord esr parfoir 
atlirmé au nom des formules mémes qui le cantredisent. Mais si les penseurs médikaux laissent 
souvent romber les différences qui les séparent, c'est qu'ils savent qu'en e&t les différences tombenr 
et que les resremblances seules s'accumulent. C'est sunourqu'ils se sentent plus fideles h leurs 
dwanciers en les abandonnant oii il le faur qu'en la suivant, er que leur faire dire ce qu'ils voulaienr 
dirc, ce qu'ilr auraient du dire. ce q u ' 5  dinienr d'eux-memes s'ils pouvaienr profirer du travail de 
riflexion qui s'est poursuivi aux cours des siecles sur leurs principes, ce n'esr pas de les rrahir, c'est 
sauver en eux et pour eux ce qu'iis auraient rout fait p o u  Sauvern, p. 173. 
38. 
Havent augmentat les ciracions de sanr Agusrl 
al Llibre de Job, diu: «e veig que ~ r o p h e r i  
clirament la resurecci6 dels corsos humanalsa 
(196, 18-19) 
Afegint un Ubre bhlic asanr Tomas, diu: uque.s 
l i g a  la G2neri, a ix capitals, epus clarammren 
lo Lmitich, a XWI» (220, 18-19). Ho veiérem al 
punr 1). 
Per a I'esmena agustiniana quanr a Job, vegeu Butinyh 1997 d. 
39. 
n...ohre les orellas, e si dgun dubta t'i acorre, 
digas $0 que.r wllasn (194, z9-30) 
-,*Obre, donchs, les orcllas 4 i x  ell- e attin 
be que.[ dirin (222, 20) 
rebat la moral misbgina i tradicional, mitjanpnt la frase del Deseneccute.40 
Per tant, és necesshia peral lligam de les dues grans temitiques de I'obra, la 
qual passa de I ' h b i t  filosbfico-religiós a I'eti~.*l 
Ara bé, a la segona ocasió correctora, amb la qual tancava el llibre 1 de Lo 
~omni-ho repetim arnb disculpes: és un truc que també feia Metge-, la cor- 
recció al Doctor Angelic li donava pas per incloure Ciceró al costat de Cas- 
siodor, i amb la fusió de clbsics i cristians, ratificava el paper del proferisme 
de la gentilitat, característicament agustinii.42 
Sembla que, a I'igual que fa amb la moral, en que un gentil-pagi-dbsic 
(Ovidi) la fa molt més cristiana, Metge ens ofereix -incorporant-hi Cicer6- 
un Déu més cristia lliure i donador de la mateixa natura a I 'hima racional. 
El seu argument darrer quanr a I'anima racional el situa a la donació divina i es 
deixa estar de les complexes distincions tomistes relatives a I'acte i la potencia. 
És m& senzill, com havia repetir ja abans (pp. 190-192 i 194,13-IS), agafaf la 
idea platbnica que recollia Ciceró i que encaixava tan bé amb Cassiodor.*3 
40. Motiu pel qual n'és una fonr clau (Burinyh 1991 b). Arriba a la mateixa fonr S. Cingolani 
1999, p. 264, tor i que aquest professor no ha advertit la font inrermitja: el Secr~tum, la qual en 
provocava la reperició aplicada a rou dos temes: la immorralitar i I 'mor huma, als volums 1 (214, 
5 )  i N (370,6-7): m'ha xocar r m b e  que s'hi digui que & una obra aaprofitada per Mecge, sobretot 
al primer llibre de Losomni,,, i fára bo de concrerqhi les refer&ncies. 
41. Si Cassiodor i Cicer6 diuen el matek queda aquest com a precursor de la idea de la gracia 
divina, d'on tor be ens prove, regons hi deia Cassiodor en consonancia amb sanr Agusti i la idea del 
Be Suprem. 1 que encarafonamentava la idea lul.lianade lanaruralesa humana xrendentr envers san 
Creador. cosa que consrituia la ra6 o prova 7.. D'acord m b  aquesr fonamenr filosbfic (la idea 
agusriniana del Be Suprem la veurem a la p.z8o). ais ]libres 111 i IV se seguiri una moral oposadaa 
la tradicional mediwaiiuanr, perb molt més cristiana. (Donem per sabur que el 11 6s un incís o 
llibre de circwnstancies, necessari donada la dura i angoixosa siruaci6 que es derivava del bmsc gir 
pollric despres de la mort del rei Joan 1; llibre, encara, separador de les rcdtiques de I'obra). 
42. CddA esperar els esrudis de la Dra. M. Angeles Navarro, especiaiitsa al tema filosbfico- 
religibs-teolbgic, aixi com d d r a  recercar a molu puncs pendents de resoldre. Perb la inrelligencia 
Ilenegadissa de Metge, accentuada pel deplorable momrnr hisrbric i r ~ s t  entorn social al a,ual va 
rranscórrer la segona o darrera parr de la seva vida, no ha suposar per a mi un fre ans una esperonada; 
per akb m'he atrevit amb un tema que excedia del meu esrricte ambit de coneixement. 
Quanr als coneixemenrs de Metge i la seva habilitar, ja reconekia Bordoy-Torrenu, que nens 
rrobem davant per davanr un nou aspecre de Lo romni que comporta un veritable problemau, arr. 
cit., p. 83, i següenr. 
43. Que Metge es reconegui com a escsptic i accepri la limiració quant al conekemcnr no vol 
dir que no tingui fe, la qual -segons diu- I'iMumina progressivment, I'induek a creure i manifesra 
fermament des que ha escoltar les auroritats de genrils, jueus i crisrians. 1 ha diu i ha defensa el1 
marek, no com quan fa fer que alrres personarges ho diguin d'ell, per exemplc Prudencia i el rei amb 
Aixi em demano fins a quin punt no es tracta tant de l'adhesió a les línies 
tomistes versus franciscanes, que estudia Bordoy-Torrents (art. cit., pp. 60- 
63), sinó de desplapr la primera, fent harmbnic Ciceró i el pensament cristia 
per mitji de Plató. La recuperació de la filosofia platónica que -recordem que- 
segons el seu admirat bisbe d'Hipona era l'única a sobrwiure de I'Antigüitat i 
on creia que no hi havia cap doctrina contdria als nostres misteris. 
Si Petrarca juntava les fonts clhsiques amb les cristianes i corregia quan 
calia, fent de la correcció un art (bé ho palesen les Griseldes Ilatina, italiana i 
catalana), Metge, deixeble i admirador de I'humanista, va més enlla i corre- 
gek els seus mestres (per a la correcció petrarquesca, Butinyi 1994 b. 1993 
d). Ara bé la llicencia correctora en la línia de la gentilitat podia haver-la be- 
gut a Llull, per a qui al Llibredelgentil e deli tressavis el primer era un model 
moral per als darrers (Butinyi 1996 b), fent passar la bondat per davant de la 
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